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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРАКТИВНОГО МАКЕТА УЗЛА СВЯЗИ
Аннотация. В настоящее время идут поиски новых решений повышения 
усвоения изучаемого материала с использованием различных технологических 
достижений современности. При этом внедрение интерактивных форм обучения 
является одним из важнейших направлений совершенствования учебного 
процесса в различных учебных заведениях, в том числе и военных. Основные 
методические инновации в области педагогики сегодня связаны с применением 
именно интерактивных методов обучения.
Интерактивный («Inter» -  это взаимный, «act» -  действовать) означает 
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо [1]. 
Другими словами, в отличие от активных методов интерактивные 
ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с 
преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности 
обучающихся в процессе обучения.
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Современные технологии позволяют делать многие вещи 
интерактивными, т. е. такими, в которых пользователь может принимать 
определённое участие. Интерактивным может быть дисплей компьютера, 
выставка в музее, видеофильм, школьный урок, театральный спектакль или даже 
книга. Способы достижения интерактивности могут быть совершенно разными. 
Так, если в видеофильм достаточно включить элемент компьютерной игры, то в 
случае с бумажной книгой читателю могут предложить перейти к той или иной 
странице в зависимости от его пожелания или ответа на какой-либо вопрос.
Изучение современных полевых узлов связи пунктов управления в рамках 
тактико-специальных дисциплин является одним из сложных элементов 
обучения студентов кафедры связи ВУЦ гражданского вуза, так как требует 
разносторонних знаний («объемных» знаний) не только о функционировании 
средств связи в составе аппаратной, но и взаимодействии этих аппаратных в 
системе узла связи и системы связи в целом с учетом его размещения на
местности [2]. Представление размещения элементов узла связи на местности 
можно осуществить различными способами: от рисунка (фотографии) до 
трехмерной электронной или натуральной модели. Современные 
мультимедийные средства позволяют создавать интерактивные макеты 
различного содержания и применения.
Актуальность применения интерактивного макета состоит в том, что он 
стимулирует и развивает познавательную деятельность обучающихся, их 
способность к самостоятельному творчеству, профессиональному мышлению.
В связи с этим интерес представляет изучение возможности применения в 
образовательном процессе именно интерактивных методов обучения с 
применением интерактивных макетов в ходе тактико-специальных дисциплин.
Целью работы является создание интерактивного макета узла связи для 
изучения тактико-специальных дисциплин.
Методом исследования является анализ руководящих документов по 
разработке документации на узле связи.
В современном учебном учреждении деятельность преподавателя должна 
быть направлена на разработку и использование таких форм, содержания, 
приемов и средств обучения, которые способствуют повышению интереса, 
самостоятельности, творческой активности обучающегося в усвоении знаний, 
формированию умений, навыков, способов их практического применения, а 
также формированию способностей к самостоятельному, творческому, 
профессиональному мышлению [3].
Структура интерактивного макета представляет собой набор различных 
информационных элементов для получения «объемной информации» об узлах 
связи пунктов управления.
Программно-аппаратный комплекс интерактивного макета представляет 
собой набор различных информационных и электронных элементов для 
получения «объемной информации» об узлах связи пунктов управления.
Макет размещения узлов связи пунктов управления на местности 
масштаба 1: 120 представляет собой натурализованный масштабированный 
макет местности, изготовленный с применением технологий и средств 
трехмерной печати.
Аппаратные узлов связи объединены в элементы узла связи по их 
функциональному предназначению. Элементы рельефа придают макету 
реалистичность местности. Натурализованный масштабированный макет 
позволяет обучаемым различных категорий наглядно ознакомиться:
- со структурой, составом полевых узлов связи соединения;
- размещением аппаратных и станций в элементах узла связи;
- размещением полевых узлов связи и их элементов на местности;
- организацией взаимодействия полевых узлов связи с элементами системы 
связи объединения.
Указателями элементов узла связи служит адаптированная 
информационно-справочная система с неоновой подсветкой, разработанная с 
использованием аппаратно-программных средств для построения простых
систем автоматики и робототехники Arduino. Управление Arduino 
осуществляется с информационной стойки. Информационная стойка 
представляет собой ПЭВМ высокой производительности с сенсорным экраном, 
который размещен в металлической стойке. В ПЭВМ размещается 
информационно-справочная система, разработанная с применением 
гипертекстовой технологии. Справочная система имеет древовидную структуру, 
легко позволяет отыскать и ознакомиться с различным материалом по узлам 
связи от истории развития узлов связи до детального описания узлов связи 
различных звеньев управления от батальона до армии, непосредственно 
привязываясь к натурализованному макету узлов связи.
Для повышения информативности интерактивного макета и демонстрации 
элементов боевого применения частей и подразделений связи по развертыванию 
узлов связи разработана трёхмерная анимированная модель узла связи.
Виртуальный 3D-макет выполнен с использованием межплатформенной 
среды разработки компьютерных игр Unity. Управление виртуальным 3D - 
макетом осуществляется через информационную стойку, которая позволяет 
управлять экраном отображения в ходе «погружения» в трехмерную модель.
Для создания эффекта дополненной реальности используются 3D-очки 
виртуальной реальности, управляемые со смартфона, в который загружена 
программа с 3D-макетом. Использование трехмерных технологий позволяет 
обучаемому полностью «погрузиться» в расположение узла связи и, наглядно 
проходя последовательно его элементы, развернутые на местности, 
ознакомиться с их описанием, а также в режиме виртуального гида с озвучиваем 
информации про увиденное на макете пройти «экскурсионным» путем по узлу 
связи.
Данный 3D-макет предоставляет множество функциональных 
возможностей обучаемым ознакомиться в игровой форме с организационно - 
техническими структурами полевых узлов связи и размещением их элементов на 
местности, соответствующей натуральному макету. Разработанный 
интерактивный макет представляет максимум четкой целевой информации в 
легкой интерактивной форме. При этом обучаемый сам выбирает, что ему 
интересно увидеть или какую информацию получить.
Активность преподавателя уступает место активности обучающихся, его 
задачей становится создание условий для их инициативы в познавательной 
деятельности. Преподаватель отказывается от роли простого транслятора 
готовых знаний и выполняет функцию одного из источников информации и 
помощника в работе, организующего самостоятельную познавательную 
деятельность обучающихся по продуцированию знаний об окружающей 
действительности, побуждающего к поиску, исследованию явлений и процессов, 
самостоятельному решению проблем [4].
Вывод. Представленное сочетание физического макета и интерактивно 
управляемого мультимедийного контента привлекает внимание, доносит 
максимум полезной информации за максимально короткое время. 
Интерактивный макет позволяет максимально просто, доступно и наглядно
представить любой категории обучаемых изучаемый ими материал по узлам 
связи пунктов управления.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование интерактивного 
макета в процессе обучения позволяет положительно влиять на эффективность 
обучения, а также способствует быстрому освоению учебного материала.
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